













板 垣 哲 夫
3.超伝導酸化物の高温磁化率
金 属 一絶 縁 体 転 移 を起 こす Lil -XZnxV204 の 研 究 か ら､ 金 属
的 性 質 を示 す 組 成 に お い て 伝 導 電 子 は低 温 で は †-Ⅴ間 の超 交 換
相 互 作 用 を打 ち消 し周 囲 を non-magnetic に して動 き回 っ七 お
り､ 500【 以 上 の 高 温 で は光 学 フ ォ ノ ンに よ り激 し く散 乱 され る
に つ れ 伝 導 電 子 の影 響 は な くな り､ 局 在 モ ー メ ン ト間 の超 交 換
相 互 作 用 が あ らわ に 出 て くる こ とが わ か って い る｡
本 研 究 は､ Cu酸 化 物 に お い て も同 様 な こ とが 期 待 され る と考
と考 え､ La2_XSrxCuOJ､ Bi2Srl.5(Ca)-xYx)1.5Cu208 の 磁 化 率
を 1000Ⅹ 付 近 まで 測 定 した｡
La2CuOA (絶 縁 体 ) の磁 化 率 は､ 正 方 格 子 に お け る ス ピ ン1/2
の 2次 元 Ieisenberg モ デ ル で よ く表 わ され､ 磁 化 率 の 高 温 展
開 法 を 用 い て 解 析 した｡ キ ャ リア ー を ドー プ し.た試 料 に つ い て
は､.1000X 付 近 の高 温 で は フ ォ ノ ンに よ や散 乱 の た め ス ピ ンは
イ オ ン結 晶 的 で あ る と仮 定 し､ これ を 出発 点 と して 低 温 領 域 の
超 交 換 相 互 作 用 と ス ピ ンの変 化 に つ い て 議 論 す る｡ また､ マ グ
ノ ンの エ ネ ル ギ ー を 見 積 り､ La系 とBi系 で は ほ ぼ 同 値 で あ る こ
と示 す｡
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